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Akademi Desain Mode di Banda Aceh merupakan sebuah bangunan yang
berfungsi sebagai suatu wadah pendidikan dan rekreasi yang bergerak dibidang
mode. Mode sendiri adalah ragam, cara atau bentuk terbaru pada suatu waktu
tertentu (pakaian, corak hiasan, dsb). Sebagai wadah pendidikan, Akademi Desain
Mode ini merupakan sekolah nonformal yang berfungsi mengembangkan potensi
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan
fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional terutama di
bidang mode. Perancangan Akademi Desain Mode di Banda Aceh ini bertujuan
untuk : (1) Menciptakan sarana pendidikan dibidang mode bagi masyarakat di
Daerah Aceh ; (2) Menghasilkan para peserta didik yang memiliki keahlian,
keterampilan, dan kreatifitas terutama dibidang mode; (3) Lembaga pendidikan
yang juga menjadi pusat informasi tentang dunia mode di Banda Aceh. Sebagai
sebuah wadah pendidikan, tema yang dihadirkan pada rancangan yang bergaya
arsitektur modern ini adalah tema Conserving Energy. Tema Conserving Energy
yang diterapkan adalah penghematan energi dalam aspek pencahayaan dan
penghawaan secara alami. tema ini dipadukan dengan gaya modern yang berperan
dalam membentuk aspek fungsional pada ruang-ruang yang terdapat dalam
bangunan sekolah mode ini. Bangunan Akademi Desain Mode di Kota Banda
Aceh diharapkan dapat menjadi wadah pendidikan yang mampu mencetak
perancang muda kreatif dan inovatif dalam bidang mode di kota Banda Aceh
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